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1 La globalisation ne rend pas obsolète l’approche du libéralisme organisé. Car l’ordo-libé 
ralisme, tel qu’il s’est développé outre-Rhin après la guerre, est par essence évolutif : il est
fondé sur l’interdépendance entre les formes nationales d’organisation du marché et le
contexte dans lequel elles évoluent – à l’instar d’une organisation apprenante. (IB)
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